



Instrcióo de .nuncios, comunicados, re.:\tlllos J
gacetillas, en primera, tercera J cUlrta plana, i
precios convencionales.
Esquelas de defuoción ea primera J canta plaoa
:. precios reducid05.
de las republic.1S hispano.americanas; en esle
cOllceplo, pues, va)' ti dirigir algunas palabras
al r.on~l·e50:
Empiezo por saludar con lodo 13 erusión de
mi 111ma á Iluesll'os hermanos de las Repúbli-
ca, hispano-americanas y por lribularles el
homf"najll de llueslra gr:Hiwd inmensa, por
hallf'r "cspolHlido lan cumplidarnenle á nues·
tro llamamienLO.
Pero yo no plledo cnctJlltrar mejor nlanera
tle respollder Ú los requer¡rnien~os dc lIUeSllO
di~n() IW('l:>idcnte. con la salisracción de lJ;lis
c1pseos )' eu clImplimiento de un grato deuer,
que l¡aciclldornc ('ca tle ladas y de coda una
de las ber'mosas pnlabl'as que ha dirigido á es·
la Asalll1l1ra, lu rni::Wlo lllle el Sr. Silvel;¡; por-
que-lo cOlllieso con loda ingenuitlad-.)'o no
pOlI ría Cllconll'3r mils oporlUnasl ni más ex·
l"'csivils, Ili rn:'¡s f'locuclIles rrases,
"i; bi('1l \'cnidos SCl.ln los nobles hijos Je
3fJIlella licI'I·.l allltl'icalla. un tlía lierra espa·
liola, il 511 :lIlli~IJa ('asa sol3l'if'ga. dond~ en-
cOlllt'al'illl, como el SI'. SiI\'('la ha dichol no
sólo aquella areClUOSa curtesía, no sólo aquel
respetuoso cariilo que todos, por la mhdón que
lracll, y ctHla uno por ~u propio valer, mere·
e"ll. sino que f'nconlrarán además aquel rer·
voroso :HllCll'. Itijll de las sirnpalias qtle misle·
l'Ío~amellte bruta n c'ntre :¡quellus que lienen
la misma l:all!l'rc', \a misma Ie" .... tIa. la misma
- "reli~i!)nl j" nlismo car:tCler, los mi"mos apeo
Ilidos, la mj.¡!Il:Ji virtudes)' hasla los mismos
vicios. (Grandt's apI3us\ls.)
Bit'n \,('nidos sean, sí; porque aquí, ellos y
nll'iolrOS, lodos jllltlOS. procuraremos con el
ti"mpo ailadir ú la misma sangre, á lo misma
lell~ua, ¡\ la misma reli~ióll y ti las mismas
co:'tllmbres, las mismas le)'es; si, las mismas
le) t'S en lUdo apuello que ten~a relacíón con
IlIs illH'r('sl's morales y materiales de oquellas
jO\'t'IH'S Hl'públicas y esla "iPja Monarquia; sil
iftual.'s I('yrs IHI ~t1anto eslcn inspiradas en
:lqlll'llos mhmos prillcipios!'f"e cUlllribu)'an a
e::.ll'echal' las 1'('laciun~s de areí'tO, comerciales,
social.''; y J)olitica .. dc estos pueblos herm:mos,
aeSlablt'c('l' entre: elllls una cordial inlelinoen·
cía y {¡ di~poncr de 1Hluellos mediosopoll~nos
y tle aquellos pl'occdimil'lItos PI;'IClicos ue sua-
vizat· aspcI'czas 'f tic ¡urundir mutua cOIl(ian·
za P:H'3 aUllal' rIlPjor' y dirigir \'on m,ls éxito
las :lltas y las nobles i1spiracioIH's quc ti loLlos
IJar' igual 1105 arlirnall en Espalia.
Si,:i lodos pOI' igutd. porque eslamos aror·
lunadamclltc en mOme!ltos de u'egua; Iregua
impuesta, il la vez que por los deberes de has·
piLalitlad, por "flzones tic p:l\riolismo; lrf'gua
denu'o de la Cllal, lodos los cspaJioles, cuales·
quienl que sran. pOI' olra ,.al'tc, los ideales.
¡)e/líticos :\ que "indan cuila; dan de mano :i-
las rnaltlit:l~ 'li:;cClI' lias intc5linas; y ante este
conmOl'CdOI' l·sprclúculo. Ilunca hasta nhora
PI'csf"llciado, flllC I'esulta de la rel/lIión de lall-
tas naciorH'S. jÓ\'I'IlPS, ricas, y rl'l(~ hablan un·
mí"mo idiC!oma; .. lite csta ob ..a nacional,' so-•
cial, la lllils grande h que podemos aspirar;
REDACCIOS y ADMINI5TRACION, C.lleMa,.or, 28
•
El Sr. Sagasla asistió el lunes {¡ la sel:>ión
inaugural dd Congl'eso lIisvano Americano
sin el menol' propósilO tic hablar. ~e baLía
convenido en la jU1l1a pl'l'l)aralOria quil~nei
pro~lullciarían, di~cursos; 110 eSlaba pal':] pIlo
deSignado el ::'JI'. :-'a~i1 ... l:L Tampoco se addrtiü
a nuestrJ ilustre jt'rl", aules L1e que la sesión
se abriese, que se le iba :'1 conceLler la palabra.
El selior marqués L1e Aguilar de Cam"üo sor·
prpndió al Sr. Sa~asLa cuando le !ndicó en
público que se dil'i~iese al allditllrio.
No es muy rormal !'fue lIi~,lmos el jJrocl·tli.
miento; pero, ('n (iu, el ministro de E'HaLlo
tU\'(, ulla idea relíz al prtlporcionar:J1 sell~cto
COllcurso I'cllnitlo en el palacio de la Bihliole-
ca oC3sión para que rinLliese al palriarca de
las liher\3des espaiiolas un homellaje de cario
ño )' lle entusiasla simpatía.
y, despu¡~s dc esta advertencia, lranseriba·
mas ílltl'j!,ro el discUl'SO de nuestro ilustre jere,
pronullciado hasta sin esa l,ltpida pr'epal'ación
qlH'~ pr~via lIlIa llallll'al odvel'lenci<J, pCl'Illile
al or'ado" coordinar SU!) id~as moUlenLos anles
tle haccr uso de la palabra.
SgROBES:
Yo 110 Sl~ con qllé tilulo me ha concedido la
palnbra lluesU'o digno pl'esidenle; psle 113 ho·
(¡lado como representallle del ESlado, y el se-
¡JO l' Sil vela como aulor dI' los decretos !'fue
aquí nos licnc reunidos. Yo no lennoo lítulo
lIinp;lIno para diri~irme'~ esl:1 Asambl~a, como
no s(,a a<1uel lluC ha indicado el Sr. Sil vela: rl
de un espailol cualquiera que 'luiere dar la
bienvenida ti sus hermanos los represenl3ntcs
~[3li);Ul't$@
pronunciado en la sesión inaugural del Congreso
Hispano-Americano
POR
7.· Un campo en Fenero de dos fanegas J un almud de
c:abida, linda M. Francisco Perez, Q. barranco, N. Juan Do-
mingo Ara, J P. Isidoro Igu3cel; "falor.do e. ochenla , tres
pe¡;etas.
8.· Olro, en Sucarrera, de once faDellas de cabida, linda
M. barranco O. y N. Francisco Pérez, )' P. camino; ..atora·
do en trescientas veinte peselas.
9· Una huerta en el Cañamar, de una fanega de cabi·
da, linda O llamón Ara, M la Paul, P. RamÓn S~nchez ,
N. )llguel Pardo: \'alorada en ciento cincueula pesetas.
iO. Otra. tlO lIuerta VIeja, Je una fanega de cabida, Ho-
da O. Joaquin Detrtln, M. con un salzar, P. acequia del 1110-
lino) N. Juan José Usanz; valorada en dento no\'entt:. pe.
setas.
El que quiera hacer po~tura! ~ dichas fincas, se presen·
lara en la ::-ala au(liencla de este Juzgado el dia quince de
Diciembre próximo, lllas once de su mañ~na, 'lue se le ad-
miLir~ la que haga , siendo aju¡;tada ~ derecho, pre\'iniéndo·
se que no se adlll¡Lir~D las que no cubran las dos terceras
parles de su avalúo, que pua lomar parte en dicha subasta
los licitadOl'es deber6n depositar pre\'iamente en mesa del
Juzgado una canUdad igu::L1 al diez por ciento de la suma
que sirve de tipo para la misma; debiendo hacer presente
que sera de cuenta del remalante el arreglo d~ titulacion,
el pago ,le los derechos ~ la Ibcienda, la inscripción ell el
Registro de la propiedad de este partido 'J los dem6s gas-
los poSleriores.
Dado en Jaca 3 ca torco de No\'iembrc de mil novecicn·
tos.-Fv.nN"'~l)o DI!. S"'~TA·P"'ll.-Por mandado de Su ~eño·
ría, VICTOI\IÁN A'l'E~TIN_













~EMANARIO LIBERAl YDE INTERE~E~ MORALES YMATERIALE~
AM V SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONES Jaca 17 de Noviembre de 1900
EOIero
Don FtNlando de Sanla-Pau y Nougw, Jm: deprimera
imllln~fJ de Jaca y IU partido
llAGO SABEn: Que en los antos ejecutivos promovidoS
por el procurador D. Modesto 8andrés en nombre y repre'
senlación de 1) Juan Ar] Asuso, "fecino de esla ciudad,
(ODlra O Esteban Igu~cel Campo, que lo es de Aralorés, se
h.a a~ordado la ven la en publica subasta de los inmuebles
SigUIentes:
i,. Una ca"3 en la calle de la tglesia, numero 11, lioila
~r O. o dtret!la entrando con pajar de Antonio Beseos,
t\. )' l' (, fra izquierda y e~palda con huerto ycasa de Juan
Domingo Ara; \'alor'ada en dos mil quinienLas pesetas.
2.- Una era con un faginadertr, de una raDega de cahida
l~ era, y el faginadero de e~tensión superficial desconocida,
lmoa una con olro 'J lono junto por Q. con Jose Oelrlln, hoy
JO.quin, Al. Sebastilln Sállchez,)' N. YP Manuel Sánchez,
hllY RalJlón; valorado en Quinientas pe~etos.
J." Un campo llamado Berro, partida dd mismo 0001·
bre, de once fanegas de cabida, linda O. con Juan Josl!'
01an1., M camino, P. bal'r~nro, 'J N. Juan Domingo Ara;
"alorado en cuatrlJcienlas pe.etas.
4.· 0110, parLida deSanla rIUZ, linda M. 'J P. con Ma·
nDel Sánrhez, 'J U. 'J N. con Mariano Igu3tel; "alorado en
trescientas pesetas.
1:1.. Olro, p~rtida fueote Viil8S, de cinco fanegas seis
almudes decabioa, linda Q. lEebasLián Sanchez, P. barran·
c~,)l. Francisco Pérez y N. Miguel Jiménez; valorado en
clenlo cincuenta pe~elas.
G.· Un )"CI mo eo la mifma partida, de tres fanegas oeho
almudes de cal,ida, q,u' IlOda M.) 1\. con Isidoro Igdcel,
O. ballaneO,) P. Antonio Beacós; "lIlorado en cincuenta
f!tlu.
BOLSA
Coli:acidn oficial dtl ti) de Noviembl'e.
&por 100 inlerior. . . . . . . . . . .
~ por tOO cIterior.. .. .
AmorLizaule al 4 por 100. .•..•..
Aduanas. . . . . • . . , .• .
Cubas de 1H86. . . . . , . • . • . •
Id. de t800. . . . . . . . . . . .
filipinas... . . ., ..,....
A~;ODesdel Banco, . .•...•..
Id. de la Tabacalera. . . . • • . .
Cimbio sobre Puls.. . . . . . . • . •
Id. id Londres.. . . . • . . . .





li Sdbado.-Santo5 Aciscl0, Dionisio, Alfeo, Aoiaoo y
Gregario.
18 DominlJo.- El Patrocinio de Nuestra Señora. ~ntos
Romin Y1UlLlmo.
iO LUllt$ - Rtos. Ponciano J CriSpiD YSanta Isabel.
'lO Mar/tI -~antos Félix, ~imp'icío y Ag&pito.
~I !Iitrcolu.-Saclc,s ~5leban)' i1oDQrio.
-n JuCt'u. -Santos Filernón, Columbano, Mauro y ~s·
leb3n, y ::ianla Cecilia, patrona de los musicos
~3 l'jer'Ilel. - Sao t;lemenll.' y Stas. Felicita y Lucrecia.
Poco Ó nada ha variado la situación de los mercados lri·
gaeros de<de I~ semana anterior En la generalidad de ellos
M! reaH13n las operar iones con la ma)'or normalidad y con
gran firml'la en los precios, yen algo nos, como el de Zara-
gata, cU~"a molinería, en la necesidad de repOl,er sus exi6'
tencias, compra sin regatear cuanto se le presenla, se ha
ad\'ertido alguna lendencia al alla, paginrlO"e el catalin de
43 i 4-\ pc~las, las hembrillas de 39'tsQ 340'50 'J los buer-
ta6 de 37 i 38.
El temporal de nic\'es y lIu"fias, que durante vnios dias
ha reinado en esta comarca, ha relraído de nue~lroalmu,
di i "endedores)' compradores, ~iendo pocas las lransaccio-
nes realitadas, en In cuales han regido sin variación algu-
na los precios de la $Cm"na anterior.
-
-
E~ he"; Trimestre OSA. peseta.
FtiPu: Semestre 2'tiO pesetas J ti al aoo.





















































































































Sr. Director de LA .Mo~TAÑA.
En el penúltimo número de su ilustrado periódi-
co, ocupándose de las Iiscuels8 de adnltos reciente-
?,t'nte creadas, d~spués de encomiar la& ventajas
lllmensas que. la lll~trucción y educación pueden
reportar á. la Jnventud, recomendaba á éstll. la más
asid na y puntual asistenCia á las clases. Ssguida·
meute aconsejaba á los padres el cumplimiento de •
un d~?er esen~ialí~irno cual es el de procurar que
sus blJOS adqUIeran los mayores couocimientos po-
sibles, y dirigía una súplioa á los dueños de talle.
res y estab.lec.imi~nto& comerciales para que, saori-
fioan.do ellllslgnlfican~e benefioio que pudiera pro-
porc.l~narles el. tr"ba~o de sus aprendicei en un
cort~Sl~o espaCiO de tlemp", les permitieran 000-
curnr a 1M aulas, con lo cual realizarían una ver-
dadera obra de mt'sericordt·a.
Diohas escuelas se ballau ya abierta" baoe algu-
nos día::>: la concurrencia, si bien cada día es más
importante, adolece de una mauera seusible de fal-
ta de cOI\.stante asiduidad por parte de los alumnoS,
perteneclend~ éstos en Gil mayor número á la cla~e
labradora; aalst~n pocos, muy pocos aprendices <l'
loa ocupados en establecimientos industriales 1
•
-
íntimos, que el Sr. lJato no 8UPO por donde se anda~
lw cUllndo fue miniJ.:tro y que al salir ellos carliRtas
todo lo tenían pr<'parado para i?'llevantamiento ¡sin
qne cl Sr. Dato se hubiese enterado siquiera!
Como f(' ve, el iutere:> de la discusióo ha de Iler
graocHt'imo.
No le s<,rá difícil al mini:;tro de la Gobernación
apabullar á su antece:'(lr, "j' oquí será ella entre los
lDlOi:;ter13If''; dt'l actual gobierno y los del anter:or
)'0. bafótanle dIsididos con motivo de presentarse I~
caudldaturo del Sr Villavclde pala la presidencia
del Congrt'so.
Además son muchos ¡(¡S miaisteriales qneafirman
h:ner gallas de aju:;tar cuentas pasada~, pero no ol-
Vidadas, á 108 Sr, Dato y ~ilvela; así que no bará
fall! nna gran oposición para vl'r al silvelismo de-
rrotado y maltrecho.
_ El actnul Ghblerno, continuación de: anterior, no
helle ('ll verdad que purgar grandes CUlpllS ni que
dar cuenta de mUf·ho:> j'erro,:, pero ya se vE'rá como
el maquiavélico Sih'i?'la j' el astuto Dato procuran
ccharle todos los muerlos. Y naturalmente, por dé-
bil que sea el Gobiefno, por pocos animas que tenga
para la pelea, por poco que se pstime, políticamente
hablando, ha de rechazar los cargos, viníenJo á re-
sultar de todo etito que unos y otros «darán el es-
pect<iculo lI)
En estas condiciones, la vida del actnal Gobierno
e8 imposihle; a~i, que sus proyectos parlamentarios
podl'án guardarse para mejor ocasión.
Sin embargo, hay pendiente una cuestión alrede-
dor de la eual gIra la política española y de cuya
solUCIón depellde el rumbo qne se ha de tl)mar: esa
CIlE'stlón es la bodo de la prltlcesa de AsturlOs.
Eutieudr. el Gobieruo que su misión en e;;te aSUD-
to queda redUCida. lÍ dar cuenta tí 108 Cortes
l
pero el
,sr Romero se propone provocar la disCll!:ii;ífi y como
batir la boda.
El :::ir. Hornero t<oblpdo, á quien los ailOs uo ven-
cen, ea hombl'e capuz dee¡::tal' hablando durante una
eternidaJ¡ asi qUI3I'0r este lodo amenllza una oposi-
cióu duradera. Hay en la Uárnal'u representantes de
otl'afl fl'accioues qcc también han de discutir COll ex-
tensión este llflunto. y de la minoría liberal han de
¡.;~lil· qnienes taOluiéu intervengan en estaaiscusión,
SI blell con la mesura que asuntos de índole tal re-
q~li~!CD, bill que por cso deje de ser euergica la opa.
slClOn.
¿Es ésta sostenida y se procura, si no impedir,
aplazar In boda?
Este es el primer término d~l problema, cuya 80-
lucl6n dara el e~uldo eo que se encuentre la mayoria.
. ::$i la maj"oria se UU1e~c '! aprobase la boda, el 00-
bltmlO hl.lbría terminado su mIsión y su caída no se
haria f'¡:;perar con cualquier pretexto.
Si la borla ha de aplazarse 01 fin, el Gobierno con-
ti.nuaría, pt'ro ¡;iu reunión de Corte:;, que entrarían á
dIsfrutar ouevamente de uoa larga vacación.
Con laR Corte¡ abiertas, la situación del Gobieroo
no podría consolidarse.
En el banco :lzul no hay hombres de talla, ni de
picardia parlamentaria, y algunos hasta ignora u
por donde se cutla al ~aló.u de I;p.sione", inconvenien-
te~.~ra"í~i mas en un país emioeutementl' parlameo-
tano y dandi?' uo ba~ta á los mioü,tro13 tener razón,
sino sllber demostrarla.
Pero, en fin, como la profi?'sión está desacredita-
da, no profeticemos, pue!; poco ha de vivir quien no
vea eu qué para todo esto,-G.
EL HOSPITAL DE .JACA
LA MONTAi'lA
•
t5 dp. Noviembre de 1900.
Sr. Director de LA. MOSTA.:S-A.
En vi,<;pera de apertura de las Cortes, la políti-
ca rt'cobra actividad y tanto en el Gobierno como en
la~ oposicioups todo es apercibirse para la lucha, que
en el próximo pel'iudo legislativo, corto Ó largo, ka
de !lel' ver,laderaml'ute encarDlzada "i en el banco
azul haya rrestos, l!11P. mucho dudamos q'le los hayo,
para I'Olltcner el atoqlle.
Oeileoatando al Sr. Romero Robledo, que ",iene
con propósitos dfl discutirlo todo y de anemeter con-
tra tll'iOS y troyanos, y descontando también la
opnsicióJl seria, eucrgica , JuudamE'utada, de la mino-
na liberal, quedará nna lucha uo IDenos interesante
y será entre los mismos ministeriales y eutre gober-
nantes entrantes y Salientes.
Pl'o:nete Eer interesantísimo el debat6 sobre la
cuestión carlista.
El Sr, Dato intervendrá para sostener flue dUl'an
1e la época de su mando se conspiró é bizo abortar
la cOllspiraciólJ, en silencio, (hombre más mode~to.. .)
y QU6 cuando aballdolló el mlUisterio do la Gobel'Da-
ció n ni S6 conspiraba, ni habia tramada rebelión de
ningún género y cubi, casi DI hsbía carli~ta8 en Ell-
palla.
El Sr. Ugarl{" minilStro dc la Gobernación, tirará
de documentos y demostrará, ¡;egún cuentau em8
CARTA DE MADRID
Por la Junta provincial de Bencficencia ha "ido
comulIicada á nnedro .4.yuntamiento la Real orden ,
en virtud dc lo cual se concede interinamente á la
primera (le aquellas entidades oficiales el patronazgo
del hospital <.le Sancti Esplritus y San Juao BautlS'
ta de esta ciudad. •
La gestión administrativa dt" la corporación mu·
uiClpal ha. ce."ado, pues, t1e:;de oquel momento ('n el
bellefioo establecimiento, y muy prOJto un inl'livldno
de la Junta provlUclal, que acaso ¡;ea el f'ecretario de
la ml~ma D. Luciano Labastida, vendrá á Illcautarse
de tOdo cuanto el hospital posee y a él :<e refiere.
Si uo temiéramos por el porvenir de e"a casa,
donde los enfermOli pobres de esta ciudad son boy
atendidos y auxiliado" con el ma.yor esmero, enVla-
riamo:! la más expre".iva enhorabuena á nue:;tro
Ayuntamiento, cu)'o prei:;UpuPbto de ga:;tos 00 s~á
en ade,ante gravado con la re;;:petable cantidad que
anualmente :;uple para cubrir hasta donde no alcau-
zan las rentas PMpias y lo:> donativos de In c.uidad
pública, los ga:;tos que lleva cons:igo un e:;lableci-
miento de la íudole del que DOS ocupa; pero nos af:al
ta la zozobra de que ~rivado éste de la protección y
8mp;"lrO del ayulltamlento, 110 sieodo suficientes los
recnrl!OS con que para su sostenimiento cuenta, He-
gUl!n para (11 días tle eSCasez y dI! penuria como
aquellos en que un anciano re.:;orría semanalmente
cou el cepillo las caSas de la pobl;~crón pidIendo .Ii·
musna para el santo ho~pital~ yen qne para el cui-
dado de 108 enfermoslJo l'e contaba más qUi?' con una
sirviellta y un enlermero, que á la vez de.=;empei1aba
el cargo de pOfltulaote.
CalDO renta propia, dispone el ho!;pital rte 1280'03
pesetas importe de los interl.'ses de algllnafl inserip·
cionefl iutran~feriblf.'1S procedent<'s de la venta de va·
rias fiucas; y si ó óata cantidad ¡'llladimoH :¿¡'O qlle 101:1
l:i~i1ore¡; obispos vienen dando rlel indulto cuarlr'age-
¡mnel y sobre lóO que podrun rental' las S 200 que
eXIsten en poder de la Juuta Jll'Ovincial procedelltes
de iOlerel:ieS vencidos y uo coblados, tendremos como
reCUI'SO pI'OpiO, fijo y I>eguro del uetl~fico establc.
cimiellto la insigUlfieante suma de 1,800 pesetas
anUAles proxiroameute. .
Negado á aquél el carácter municipal, descargado
el AyuntamIento de la obligación de subvenir lÍ
todas las nece¡.;id3dcs y atenclúoes del mismo, cuanto
no alcancen á cubrirlas dich& cantidad y las indem-
nizacioll<'s por ebtancias de los mliltares, habrá
de Rer demanáado de la caridad del vecindario, de la
cual mucho puede esperarfe y mucho hara segura-
mCllte aquí, donde en tan alto grado dornma la más
hermosa y prinCipal de las virtutle:> cristianas; pero
el dispendio que de ella hahra de solicitarse, es gran.
de, mncho más boy, que las miradas d~ las personag
caritativas convergen hacia otras obras tac impor-
tante:; y necesarias como el hospital.
No carecen, por tauto, de fnlldamento los temores
~lle respecto al porvenir del establl'cirniento bené-
fi-;o DOS asaltan y COll oosotros al vecindario. El
Ayu,.tamiento cumplirá COmo bueno protestolldo de
la incautación y solicitando de la f:uperioridad el
protectorado, puesto qne indisp~Di'ablesson 8US do-
lIativo8 para el80steUlmiento 1el mismo.
N
Han i..erminado en la Cor~elas sesiones del Con.
greso hispano-americano.
Quinee repúblicas qlle hablan nues~ro idioma,
qua vi"to nuel'ltra vida, que tienen nuestras propias
oOltumbrl!l, nuestro modo de ser; quince repúbli-
cas americanas hao aludo su voz en Madrid para
o.tor,ar a Eeparl.& el último tributo de su ento·
Ilumo.
Bien venidas fleDO al seno de la patria.
NOlotros lu hemos recibido con los brazos abier-
to., lea hemos tributado carii\osas muestras de sim-
patia, n08 bemos identificado con sus sentimientos,
con IIU anbelos, con IUS aspiraciones, con su pro-
grama, con su vida, con sus costumbres; las bemos
acogido como bijas desperdigadas de una IUs,lre
hu/:rfana ., "iuda......
Pero ¿á qné vienen'
¿Son 101 deudos y parientes qne recogen el úl-
timo .nspiro de un moribundo?
¿Son los ejecutores teatamentarios de nna naci6n
y. muerta y enterrada en el panteón del olvido'
No, no queremos aer pesimistas, no intentamos
anfriar las relaciones entabladas con nuestros
pai.., bermanos que lloran al otro lado de los mares
81 iniCUO despojo de la patria; no entonamos Jos
lalmoa funerales por un pedazo de tierra aepnltado
en el Mediterráneo, víctima de una catástrofe inau-
dita; no queremOB amargar los 1Í1t.lmos instaulesde
un enfermo que agoniza....
PelO casi ~st8lDOlf por afirmar que el Congreso
Hillpanoameno,¡,uo significa algo a!Í como el testa-
manto de un !Jueblo que SE! extlllgue, algo así como
.1 último adiós de un alma que se divorcia
¡Venid, jóvones repúblicaol americanag, venid. á
recojer el suspiro febril de una madre que os' dió
IU civilizacióu; 8U historia, todas las riquazas de
IU genio, todas las feoundiJades de liU grandeza.....
Tenid!
Aquí os recibimos como hijas abandonarlas al
acaso, rjl.ptadas por 11\ ambicióll de otros pueblo8;
pero vUe8tra vitlita. nos amarga las hieles de nues-
tro infortunio; vuest.ra presencia nos anonada,
porque n09 hll.c~is recordar pa~El.das épocas de ulla
historia cant.arla en todos loa idiomas.
Cuando regreolen á lIUS hogares los comisionad08
americauoll, attn sentirán sua labios fríos por el he·
lado bellO de esta madre moribnnda que reparte
bendiciones y mercedoiol, que perdona pasados ex-
travíos, que da el último adi6s á los pueb.os que un
di. fUeron nnoidos al carro triunfal de esta patria
rica, grande y }Joderosa.-ANollHS GAY SANGRÓS.
ante esta fraternal concordi:\, símbolo de los
ideales mús clevndos Jlrlra esta gran familia
espailOla esparcida pUl' Europa y Arnl~l'Í('a,
toJos t1~p(JllemC1s nuestras ¡Jirerencbs para
!lreSenlarllos :1II1e \"<l511Iros \luidos en 1111 solo
pensamiento: en ('1 de Ctlllsf'f;uir con elliempo
que cada 11113 de las naciones :aquí ,'cprf"sell-
(<ldas c:'>lilllc su pro:,periliaJ Lomo la prosl'e-
rii1:Jd de la .. df"Ill;"IS, \' quP loll35 juntas coad
)'uvcn con la Il1lirlHl rl', cou i~ual enlll:-.ia·'Ino,
al m:'ts venluroso pnr"f'llir lid jlueblo c5pailOI
y de los pueblos ameril'31111S. (.\Iuy bien, muy
bien.)
No sé si tan 1I0ble flll ser;', ~1{'3nZad(l; pero
el solo hrchu tic que dl'le$!'ados de tanta \'illí 1,
hombres Huslr('" que forlllJu en sus respecti-
vos paisps la 1t'J!iólI tif' honor de la'i lell'as, dI'
las CiCIlChh, tle la pnliliC:l y /le la Jiplomaci:1
hay::!" \'cnilioa E,;p:llia, es, adcllI{ls de un clIn·
suelo para 105 espa,iole~, una gran \'iCIOI'ia
para ll!lPSlra l':17.a, flU!', :J ll'avés dc los mal'cs
y de los llcmpos, da lan gallanla nluCslI'a de
su exislenci3.
Pero 110 ('s bastante e~ta \"iclOl'i 1por mucho
qlle !lOS h:ol:tgue; necesitamos persrguir otr'a
mús POSiliv:l: la de que el espírilu filie "('ina
en este Congrr-so St'¡¡ el espirilu vivificador'
de las leycs 'lile en adelante SP. hagelll pal'!)
establece/' las rclaciones de aquellos paísc; ('011
el nuesl,'o. (Muy biell, grande" :¡pJtlllSOS.)
Yo pido {¡ Oi0S que ilumine este COllgl'f'SO
paJ':) que vea sus a.5piraeiulIes SHlisff'clJas }' sus
trah:)jos eOI'on¡¡dos pOl' el éxito, cnrno f'l pre-













Enviámosle nuestra mál sincera eobor. buena
que hacemo! extensiva á su diatinguida familia.} ~
El Sr. Sánchez Toca, ministro de Agrioaltura
Industria, Cc.mercio 7 Obral públicaa, ha firm.d~
nna Real orden dirigida á los iuspectores d. ferro-
carril~s. prescribiendo que se impongan mnlt.. de
1.600 pesetas á las empresas que 00 atienden lu
quejas que.e les dirijan por la taIta de matArial de
transporte.
Si á pesar de esu mediJas no se remedia la ac.
tualaituación, el mi nietro de Obras públicas eetá
dispuesto á suspender parcialmente el servicio eu.
cargándose de elte el Estado. 1
•• •••••
¡Cantar )'0 asi! vano empeño.
A Guadalupe Matilla
Niña de ojos selluclOrcs,
l.!('ja que pulse mi lira l
porque nll musa se inspira
y estoy ansioso de amores.
Si el rey de los trovadores.
fuc!'a en aqu('sle momcnto~
la canción del sentimiento
te a!-robara cual Dlngun~ ....
¡como so arroba en la luntt
lo ideal y el pens;¡miento!
BELLIDO, 26, JACA
El martel palió por elta oindad con dirección'
Tarr.gona el antigno y conociJo adminiltrador de
diligenCIas D. Fehpe Jimenez, acompa4ado de IQ
hijo Casiano, celador de telégrafos de.. aqnella pro-
vlnoia, quien deseoso de prodigar á &u seilor padre
los ouidados que la anciAnidad y IUS aDhaqu.s re.
clamAn, se lo lleva á 8U lado.
c.0o objet,o de solemnizar con la mayor pompa
pOSIble la fielta de Santa Cecilia, se han unido l.
capilla de la CAtedral y la banda de mÚl'ica de la
ciudad, con ouyos elementoll ha quedado organiza-
dn Ulla nutrid,. orqneflta que ya se hallA enlayando
la miSIL que deberá cantarse .1 día ~2 á la. di.... .,
media en la igleaia de Santo Domingo.
Dicen de Huesoa que ha comenzado la instAla_
ción de casetas eo los porches llamados de San
Francisco, para la próxIma feria de baratijas.
Esta, juzgaodo por el número de puestos soli3i-
tados con el mismo fin, 80 verá muy animada.
La de cabaHeríatr, que este ailo tendrá lugar fa.
la calle de Saujuanist&S, también ha de ser muy
concurrida, pucs las últimas oosechas de la provin-
oia pueden cooceptutlt8e el) conjunto de regulares,
"1 por otra parte son mucho!loslabradous que ne-
cesitan repoller SUlI cuadrss.
Sánchez Hermanos
l!\\LUd:Q. g6., JUlll.
Ha qued.do abierta, siendo 11.8 clases de seis .aie-




CLASE ESPECI \L PARA SEÑORITAS
Lecciones particulares y á domicilio
En la mlllma se hllcen ret.rato! á lipiz y al 6leo
y trda clase de dibnjos del tamaiio que se deseen.
SR DIBUJA PABA. BOII.~a
ACADEMIA DE DIBUJO
D' -
Acaba oe recibir un gran surtido en
~RA:;E~Q¡S li!.g OOlgitit@
asi corno tambiéu guantes oe todos
números, surtidos en colores.





Ha sido destinado 812.° Regimiento de Artillería
de Montana, el Teniente Coronel Direotor del Pu-
que de esta plaza y Oomandanoia de la miama dou
Teodoro Ugarte.
Las Hermauas del oolegio de Santa Ana de esta
ciudad, celebrarán el día 21 la festividad de la
Presentaolón de III Virgen con miu de comunión á
las ocho, y misa Bolemoe cantada por las mismas
religiosas á. las diez y cuarto.
Por baber terminado ~on aproveohamiento el
tercer alio de carrera, ha sido promOVido á. segundo
teniente alnmoo de artillería, el estudioso joven don
Erne¡;to Pascual Luouevlll, hijo del teniente ooro-
Del del mismo nombre del regimiento de Gerona,
qne guarnece en elLa plaza.
AetillDpanado de Sil bella bija María, ayer salio
para Madrid, donde le propone pasar alguuM se-
rnanas, nuestro querido amigo y director DMa-
uuel Ripa.
-
El Supremo Hacedor llamó el domingo últilllo
á au seno á la que en vida fué preciosísima sello-
rita Alereedes Lacambra, sumiendo eu el más acer-
bo desoonsuelo 8. Sllll desoladoll madre y hermanos.
La Jnuerte 001) su insaciableguadaila ha cortado
el hilo de la existencia de un ángel idolatrado por
cUanto~ le conocían.
Oe~eamos á. su apreoiabilhima familia la resig-
nación ueoeurio. para sobrellevar la irreparr;.ble
desgraoia que la aflige.
Un violento incendio redujo á escombros el día
13 la clIsa de campo llamada de Morcheta, modesta
vivieoda de <lna familia labradora, situada en la
falda Oeste de la pena de Urue!.
A las si ·te de la mafiaulI del citado día, el matri-
monio Moroheta había salido ya á 1IlS fa~nas del
campo, quedando al ('nidado de la casa y de t.res
hijos pepueúoll que constituíau su familia, una mu-
chacha de trece afios que en" calidad de sirvi~nta
habitaba con ellos. No se sabe como prinoipió el
fnego; éste ~omo delde los primeros momentos
aterradoras proporoioues: la pobre muchacha al
apercibtrse del peligro que amenazaba á los niDos,
corrió i. aus camas logrando salvar dos de ellos, pe-
ro viéndos", obligada despnétl de inútiles empeños á
dejar el tercero abandonado entre las llamas.
Cuando aviSAdo por la misma muchacha, el ma
trimonio volvió al lugar del :linie~tro. ya allí no
había más que un montón informe de humeantes
escombros entre log que s& hallaba carbonizado el
cadáver del más pequeao de sns hijos queridos.
Hay, pues, una familia que en pocas hor~s ha
quedado sin hogar, sin Ajuar, sin ropas y SID los
víveres acumuladoa durante el verano para ruante·
nerse eu invierno, y que pide socorro á sus conveci-
nos.
Las personas caritativas que deseen auxiliarla
puedan depositar ,us donativos en el estanco de
Miguel Terrén, calle del Sol, n.O 10.
Nuestro querido amigo y compafiero D. Ma.riano
Perez Samitier hállase en Zaragoza, donde en
union de su distinguida esposa pasará algunos
días aliado de l!JUS seliores padres politiooa.
No pueden ser más halagüeilos loe resnltados de
la benéfiCA obra del Pan de S, Antonio, pnes en
cinco meses que lleva de existencia se ha recaudado
en los cepillos la importante caotidd de 690,31
pesetas, cifra que dice mucho en favor de la caridad
jacetana, con cuyas limosnas ae remedian dilltia-
mente muchas necesidades.
La disminución de mendigos callejeros que se
nota desde hace pocos dias, da á entender qu~ no
es imposible la empresa de !uprlmirlos por com-
pleto, si se consigue remedillt sus necesjdade~.
-
lbáaez Sohiaffiuo, quedando afecto á la comandan-
cia de Navarra para el peroibo y rpclamaclón de
sus haberes.
Coo la aolernnidad que el de rigor en tales oasos,
el jueves 8e ve-rificó la bendición é inaugnracion
del fu.rte do Rapltán, Jel cual 8e hizo cargo nues·
tro querido amigo y paisano D. José Irigoyen y
Torres, como gobernador del mismo. Anri.logo ac·
lo tuvo Ingar ayer en el fuerte fronterizo de Col!
de Ladrones, asistiendo á ambos nuestro Ilmo. y
Revdmo. Prelado y los Generales Urquiza y Cba-
cel, con el correspondiente personal de los cnerpos
armados. Felicitam08 á los ilustrados Ingenieros
Sres Tejera y Rodríguez, autore. de los proyectos
de loa nuevos fuertes.
NUESTRA CARTERA
ZDesda Huesca ha sido trasladado é. la ClÍrcel de
.r~goza, Pedro Martínez, autor de la muerte de
\I.11 1ndividuo en la calle de la Escopetería haoe va·
~¡o.s arloll y que, como recordarán ouestroslectores,
Ul! preso en e!ta ciudad como autor del doble ho-
micidio perpetrado en la calle de la Luna hace po·
co tiempo.
, -
p Le ha sido concedido traslado d~ residencia á.
~ll:lplona al segundo teniente de Carabineros, en




nos aún de los dedicado8.1 comercio, á quianes
Dlr:cisam!ot. 6S mAl! conveniente la enl!ell.ant:a.
P Es verdaderamente lamentable que lag señores
,tronos hayan estimado en tan poco la plausible
P citación de LA MONTA~"'. ¿A.caso no comprenden
:fchos sefiores que, 9iq~ier~ Bea indi.rectameD~e,
\entan contra sus propiOS IOtereSe! 81 no 86 aVUI'
:en &que sos aprendices de~iqu~n una bora ú hor.•
med'a á recordar y ampliar los escasos CODOOI-
~i'lll0! adquirid?8 du~aote ~n ~reve y frecuable-
mente interrumpida al}lsluCla a la eienal.? ¿Pue-
de en manera alguna, llegar" ser inteligente co-
lD~rei.nte Ó hábil artesano quien nosep. leer, es-
cribir con Cierta corrt'cci6n y desconozca e~ ~bso.
luto ¡as más l:llemenlales reglas de contabllldad?
Crtemoll que no.
Ahora bien: pnl.'sto que en Jaca como en todos
lu municipios existe una junta local d" ReforI~~s
locial,~ nombrad. para entender en la regulaclOo
del trabajo de las mujf'res y los niños, difícilmente
podrá ofrecerse á tal junta ocnion más propi.c,ia
para dar sefiales de vida, nombrando una comlSIOU
de su seno ouya misio n sea .,isitar los estableci-
mientos iudustriales y mercantiles, cuyos dueños se
moestreo mad refractarios á la. conceiiion de uoa
gracia, l'Jue ;3U pooo perjuicio material ha?:ía de
irrogarles. Esto por 10 qtle respecta á los Jovenes
mlyorefl ne ('atorce y menores de dieciGoho afi:o¡;r,
pues lrl4ui.ndo~e de los que r.o hayan cumplido
aquella edad, deber. exclusi\'o de la menci.ou.a.da
jnuta 6S hacer cumphr la ley de 18 de Marzo ultimo
que, rn su artículo 4.°, determina que s-e prohiba el
tr.blljo lloclurno ¿ los niilos de ambos sexos meno·
res de catorce anos.
Si así lo hace, seguramente será vista con agra-
do su iniciativa por las personas amantes de la ..n·
Bei\.&nZR, y con profundo agradecimiento por aque-
llos j¡\venes que, á pesar de su buen deseo, se ven
privados dI) asistir á las escuela! nocturnas.
S. S.
.Despné!l de un largo viaje por el extranjero, el
dl l 10 llego á Madrid el digno y celoso represpn-
tlnle ell Oortes de e9te distrito, Sr, Duque de Bi.
vona.
En los t'r.ltimwJ día! de la. anterior semaua tu vo
falal deseulace en Zaragoza la penosa enfermedad
que ha ya largo tiempo venia minando la existen·
cia de nuestlo &uti¡::uo y qUl'rido amigo D. Juan
Ram6n llartínez J Gutiérrf'z, fundador eon nuestro
DO menos considerado amiRo y paisano D. Félix
Bergas, de la acreditada casa de comerCio que bajo
1& razón sooial de 11 Berges y .Martínez" gira en
aqnaUa ciudad desde 1874.
Su carácter bondadoflO y afable, su honradez sin
tacha y ~u laboriosidad incaosable. granjearon al
6Dldo la considención general yel carilio y res·
pelo da cuantos le trataroll.
Daseanse en paz y reciban sus bermana y her-
lOina pnJitica la e:lpresión de nnutao pesar por la
desgracia que les aflige.
Por 1" Direccioll genenl de Obras publicas ha
lido destinado á la Jsfatora de esta provincia
Daestro querido amigo y paisano el ingeniero se·
gando del cuerpo de Caminos D. Peuro Montaner
López, que actualmente airve en h. de la proviucia
de Tlirragona.
Un de8graciado accidente ha llevado la conster-
olción á la distinguida familia Gel rico propietario
de ~anta Engracia D. Domingo Farrández. Al re-
gresar éste y su 8eaOr tío, elllacerdote D. Fernan-
do Ferrández de la pardina de 11 ~liraodall y hallán-
dose 110 Iu inmediaciones de Berd6n, tuvo la des-
gracia "11 crilldo Mariano Ai8ll., que les acompaiiaba,
de que se le d¡~parase la esoopeta con tan mala
Illerte que penetrándole el proyectil por la mandí-






































IllIprenla de Rutina Ablld,
TRAGEClm PARA NI~O~ DE ~ A~ A}~~
Acaba de recibirse bonito y mo-
derno surtido, propios para la pre-





mÚ~D1BOS POBO BOCEB EJDBDTm~¡
LIMPIAS
La Previsión Paternal
SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS
sobre los ramos de Vida, de Niños y Jóvenes
Obreros y Populares de previsión. '
i NUElVA:hlI:ENTE!
S6 han recibido abolJ!}$ qlllmicos de los distint.os .IHi.
meros que fabrica la Ca9"a
•
Pro RAMIREZ y C.', DE LOGROXO
v~lldié[]~ose desde Juego con arreglo á las disposi·




A \'Ollllltal l de su dllCli/l, se wndcn:
1.3 casrl seil<l!ada con el número i3 en la
calle de Et'hr~¿~ray )' numo 10, tlcccsorio l de
la c~lIc dd Olmpo, ~'Ia conocid:l pOI' ¡IJesúl¡
de I er¡UCl'll, .eoll ~IlS l!rrntS adY:lcellt{'s.




Las Larifas de cuotas.da la PrevisIón Paternal po
seeR, entre otra:'! ventajas, 1&, muy principal de ser
Zas más económlcas etltre todas las conocidas,
Domicilio cocía1: Ci1rmon, 25, Madrid.
E.ta SociedaJ. en menOlJ de tres años, ha contra·
tado SIETE MIL OOSCIENTOS SEGUROS.
, R:eOlen1.emente ha pagado un !lioi~stro, por fe.lle·
olmlento, de CI~CO 1oIII. PK8ETAS cuando elase"urarlo
no babía 118tidecho mál! que 8~senta pueta8.
o
.1?ara más amplias y detalladas explbaciones, di.
rlglrse al delegado en este partido SERAPIO SEGU-
RA GAVIN, Palma, 3, Jaca,-Prospectos gratis.
pre~·i3m~lltedilatada COD una ligera iocisión, 8011-
teclt~lldola con 108 dedos 6 con UD sencillo apósito
b~9ta qUl' ~dhiriémloEe se pueda mantener por si
mismo; dejaD luego trascurrir algún ti~mpo hasta
que la piedra f:e cae por sí sola, y eutonceo aseguran
q~e todo peligro ha dl'saparecido; lo que sucede
bien se puede compreuder: al aplicar la piedra sobre
la herida, aq'.lélla, por su porosidad, absorbe toda la
sangre eOHIlf'Oada suficie~te para empaparla
obrando al modo ele una yentosa, yevitando po;
coo.siguiente, la ulterior absorCión del veneoo, En
.MéJICO 8e usa tamblcn para dicho objeto y del mis·
m~ modo h. piedra 118m,ada d~ la ponzona, que DO ea
mas que cuernO de ciervo calcinado incompleta·
mente.
limpieza de las lamparas de petróleo
Para l,avar ~as lámparas y los mecheros, se emplea
nna legla cahentp, aclarándolas luego con agua y
despues se dejan secar perfectamente antes de lI~nar
de petróleo el dppÓSlto,. Los mecheros pUl~den lavar·
ee con agua.:le c~l, ell 19yal lorma que l'e ha dicho,
Cu~ndo U!I~ vasIJa que haya contenido petróleo, se
qlller~ destinar oí otro u~o, coo\'iene lavarla dos
veces con agua _de cal, ~iiadiéOlI?le al RPgl!odo la·




blanca y aterronada que procede de las sierras tle la
Alcarria. Para ilaoquear la miel, 6e extiende por
capas en un recipiente de hoja d~ lata, y alli se ex-
pone ti la helada durante tres ¡::,emanas seguidtHI,
evitando que 1.'6 solee durante todo el día, que llueva
encima ó que Je caiga Dieve De este modo seaterTo-
na la miel. y blanquea. notablemente.
El medio de conservar mejor este produrto, con-
siste en c.... locarle dentro de tonele:; nuevo,; y bipo
cerrados, capaCf's de contener cada UDO sobre 50 Ó
60 kilogramos. Tambieu se com:igue su couserva·
ción por mucbo tiempo, coloc8wlo la :niel en tarros
ú ollas de barro cocido, que se llenan por completo;
encima se pone una tela empapada en aguardiente,
y después un trozo de pergamino húmedo, que (le
ciñe bien y se ata sólidamente al cuello del cacbarro.
Remedio contra la mordedura de los ofidios
venenosos
EL) la India, y principalmente eu Ceylan, usan
una piedra Humada pembu-ktlu, cuya acción efie3z
ha sido comprobada por 1estigos preseuciales (Ten-
oeo1..) La piedra ea cue!:itión, uuahzada despuéa, se
vió que era una mezcla de huesos calcinadod, cal y
resina, que en \'Irtud d\" su porosidad obra absor-
biendo de lo herida todo el liquido suficiente p!lra
empaparla Mi ¡;e explica pi modo particular como
la usall 1(\11 indios; para ello la aplican sobre la herida
AUDAZ
IBCCION




ir de lo imposible en VOs;
asl, sólo canta Dios:
¡Dios e." grande, )0 pequeño!
Que aunque de Iu amor soy dueño,
lu 3IDor, 110 d:l rara tanto
francamenle; aSI no caDlo,
no se unir por dcs\'enlurd
ni el placer COII la amargura
ni la risa cuo el llanto.
Deja, pues, niña, que canLe
cumo pueda mi pasillo,
deja que dt'l corazón
brote .. [gun sll5piro 3mante,
Ot'j3 que mi alma erranLe
en nudo, rápid'J \'uelo
quiera en su amoroso anhelo,
siendo Lu limar su sosltln,
Jormar pal1l tí un eden
en ¡Iguo riocón del cielo.
M. S. R.
..
""De las imitaciones, la casa no garantiza el resultado. distin- :¡¡¡
guiéndose los legitimos con la marca registrada EL LOUVRE J
que llcva cada uno.
Tintorería barcelonesa de Cecilio Melero
Estos paraguas son lo'> que reunen las mejores condic:ones de
cuantos sistcmas se couocen, por ser l08 má8 perfecáonad08,
pues á más de tener la tela que no 8e corta ni alteTa el color. la
montura es la má8 fuerte, siendo por su especial con trucción




VIUDA DE C. POLO i: RIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Calle de Ramiro el Monje, número 23-Huesca.
E;¡l3 tiulorel'iíl recibe direct:llllcnte de París las dl'ngas 111;15 modernas par'o confecriollar
lOS colores de última muda, como gl'anate, vel'llc, azul, eDf(', bronce y demils, por difíciles
qut' serlll.
Tllmbiún se ¡ilien loda clase de prendas ¡le c:lballero, capas, SOlll'Cludos, manteos, ~otanflS,
sin neCC:iillad de descosel" dcjillldolas en la mi5ma fOI'rn:l que el Sflslre; se tiiien sedas, IflIJas,
algodones y l('jiJas tle lodos colores; se limpia loda cl:Js(' dt~ mancha., ('o seco, pOI' dificiles
que sean, nsí como también blondas, corlinones y gU3IllCS.
TOlla clase de ropa IIl'gra plll~dc tr:Jl1sfOrmar5t' culos colores que sc desee,
Los encargos de esta ca¡:a, así como IOB de la sombrerería de O. ANTONIO LACASA, tambiéo de
HlleltC8, pueden hacerse en Jaca :i
AGUSTÍN BARRIO, SASTRE




Especialidad en negros sólIdos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NUM. 30, HUESCA




Son infinitas las diversas miel\"s que ee conoc~o,
púes deppoden de la clase de flores de que dispone
la abeja para 6U alimento. "
La miel más estimada por la s'eoeraltdad, P5 la
LA MONTAllA
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